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t e l e s c o p e
T h r o u g h  t h e  glass b r o u g h t  c lose  wa ve l e t s  f r o t h i n g  
w h i t e  u n d e r  a w h i t e  sky l ate d a y  s h i n e  
l ate a c h e  p u l l i n g  all t h e  s t r i n g s  h o m e w a r d
on  t h e  be a c h  a sea l i on  y o u n g  l o n e  
we w o r r y  o f  c o u r s e  m o t h e r l e s s  ch i l d  
a vo i ce  ca l l i n g  w o u l d  be  lost  in w i n d  
s a l t - f o g g e d  w i n d o w s  o b s c u r i n g  v i s i on
s h r i m p  b o a t s  a n d  smal l  h e a d s  t i l t i n g  u n d e r  
r e s ur f ace  far  l a t er  a n d  away  
s a t ed  fish in t h e  be l ly  o f  b o t h .
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